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Las formas no flexivas del verbo, principalmente el participio y el gerundio, revelan un 
alto grado de dificultad para los estudiantes españoles que aprenden la lengua rusa. Esta 
dificultad viene determinada por una diferente distribución de las formas (de presente y 
pasado, activas y pasivas para el participio y perfectivas e imperfectivas para el gerundio 
rusos), lo cual tiene su reflejo en el comportamiento sintáctico de estas subclases de palabras 
en los textos. 
El presente artículo pretende si no aclarar todas las dudas que puedan surgir a este 
respecto, sí al menos proponer un análisis comparativo de tipo funcional-comunicativo que 
arroje nuevas perspectivas sobre las posibles correspondencias de las distintas formas del 
gerundio en ruso y en español y, en caso de no correspondencia, qué otros elementos pueden 
sustituirlo. 
1. función del gerundio en los textos 
Se suele decir en las gramáticas rusa y española que el gerundio expresa una acción 
secundaria (también llamada complementaria o adicional) coincidente (simultánea) o no 
(anterior y, con menos frecuencia, también posterior) en el tiempo con el predicado principal. 
Las relaciones temporales entre el gerundio y el predicado independiente han sido cuestión 
de numerosas discusiones en la gramática española, discusiones que tienen que ver con las 
posibilidades de expresión de los distintos significados temporales por parte del gerundio 
español. Es sabido que la forma simple del gerundio español y la imperfectiva del ruso 
denotan un significado básico de simultaneidad. En la gramática española, además, esta 
cualidad es tomada frecuentemente como único significado del gerundio: «El acto o estado 
expresado por el verbo en gerundio puede ser justo anterior, simultáneo, o justo posterior a 
lo expresado por el verbo conjugado. En la mayoría de los casos, es difícil establecerlo, 
pero no tiene mucha importancia para captar la esencia del gerundio, que no dice nada a 
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este respecto, sino que se limita a presentar una acción como marco paralela a otra» [Matte 
Bon 2001: 107]. Si bien es verdad que el significado de simultaneidad temporal es el 
significado central de la forma simple del gerundio español y la imperfectiva del ruso, no es 
el único. Quizá no sea importante para captar la esencia del gerundio en español el tipo de 
relación temporal que se establece entre las dos acciones, pero sí lo es, desde luego, para 
establecer la función textual del gerundio y también resulta necesario tener en cuenta dichos 
factores a la hora de realizar buenas traducciones. Desde el punto de vista de su función y 
su significado en los textos es importante establecer los parámetros en que se efectúa dicha 
simultaneidad y cómo afectan a la relación semántica y sintáctica entre ambas formas 
verbales. Los distintos matices de significado que puedan surgir a este nivel son por nosotros 
considerados significativos, puesto que participan en la creación de distintos tipos de textos 
en combinación con los predicados que rodean a la forma dependiente. El aspecto de ambas 
formas verbales en concreto, y de manera más general, el registro comunicativo y el 
significado léxico-categorial de ambos verbos son fundamentales para establecer el tipo de 
relación interpredicativa entre la construcción de gerundio y la forma personal, cuestiones 
estas que desarrollaremos a continuación. También a nivel práctico es importante establecer 
lo más exactamente posible las relaciones existentes entre la acción del gerundio y la del 
predicado independiente, puesto que bajo el título general de 'acciones paralelas' pueden 
darse distintas combinaciones y matices que en otros idiomas pueden tener su forma 
morfologizada o, simplemente, distinta al español. La correcta interpretación del significado 
del gerundio en el texto dará lugar a buenas traducciones, aunque difieran las formas de las 
dos lenguas contrastadas, como ocurre entre el ruso y el español en muchos casos: 
l. Llegó a sentir la tentación de descuidar el estudio y tratar de vencer al otro en el otro 
campo; pero d i e i é n d o s e: «¡Bah!, ¿qué saben ellos ... ? », siguió fiel a su propio natural. (U.) 
Y XoaKuHa oa:J1ce 3aKpa!lOCb :JICe!laHue 3a6pocumb y'-leHue u nococmfl3ambcfl co ceouM 
conepHUKOM Tia moM nonpuu¡e, zoe AeeJtb ooep:J1CU6CIJZ cmO!lb 6llUCmameJtb1ible no6eobl. OoTiaKO, 
rr op a 3 M  I.I e JI 11 B 3opaeo «Ax, cmoum llU c'-lumambcfl e 2llYn14aMU!», - oH peUtUJl meepoo 
c!leooeamb epo:JicoeHHoii ceoeii CK!lOHHocmu. 
2. Relación se111ántica 
Por otro lado, la determinación interna entre ambas acciones es una característica básica 
del gerundio. Dependiendo del tipo de vinculación semántica generada entre el verbo 
conjugado y el gemndio se establecen distintas formas de relación entre ambos predicados1: 
en unos casos la construcción de gerundio refleja la simple coincidencia en el tiempo de 
dos acciones y se caracteriza por una relativa independencia informativa; en otras ocasiones 
la acción adicional no sólo coincide temporalmente con la principal, sino que además 
condiciona su realización. En el primer caso, el tipo de relación entre el gerundio y el 
predicado principal sería equiparable a la que se establece entre los predicados coordinados, 
con los que son sinónimos. 
l. Esta clasificación ha sido propuesta por A. V. Bondarko en el primer tomo de la colección Teoría de la Gramática 
Funcional [Teopmi <l>yHI<QHOHaJihHOií fpaMMaTHI<H 1987]. 
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2. Y todos se fueron con Abel, d e j á n d o 1 e a Joaquín solo. (U.) 
H ece omnpaeUJZUCb e Aee.neM, o e T a B H B XoaKwta ooT-tozo. 
(Cf. Y todos se fueron con Abel y dejaron a Joaquín solo) 
En el segundo caso, entre ambas acciones surgen relaciones de causa-efecto, condición, 
finalidad, etc. Tales construcciones son correlativas con las oraciones compuestas por 
subordinación. Veamos algunos ejemplos de: 
• condicionalidad temporal: 
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3. -Bien sea; 1 u eh ando por salvarle he estudiado con su enfermedad la mía y vuestra 
felicidad y he decidido ... ¡casarme! (U.) 
-Xopouw. TaK eom, 6 o p 5I e b e ezo 6oJte3Hb10, Jl ooT-toepeMeHHO u3yttall ceo10. H, 2JlJlOJl Ha 
eawe cttacmbe, peutUJZ ... JICeHumbcJl! 
(Cf. Mientras luchaba ... ); 
condicionalidad causal: 
4. Mas aquella noche durmió Joaquín mal r u miando lo del retrato, pensando en que Abel 
Sánchez, el simpático sin proponérselo, el mimado del favor ajeno, iba a retratarle a Helena. (U.) 
Bom eu¡e ooT-ty 1-tO'-lb XoaKuT-t nJtoxo cnaJt, p a 3 M bi m n 5I 5I o moM, ttmo Aee.nb CaT-tttec, cmoJtb 
npumRzame.nbT-tblU 6e3 ecRKux K moMy cmapaT-tuu, U36aJtoeaT-tT-tblU eceo6u¡UM eT-tUMaT-tueM u mo6oeb10, 
6yoem nucamb nopmpem EJteT-tbl ... 
(Cf . ... pues estuvo rumiando lo del retrato, pensando ... ); 
condicionalidad final: 
5. Dedicóse Joaquín, para salvarse, re q ui rie n do amparo a su pasión, a buscar mujer, 
... (U.) 
rr bl T a 5I e b T-taumu y6e:J/CLtUfe, cnacmucb om mep3aetueií ezo cmpacmu, Xoal\UT-l omoaJlCJl 
l10UCKaM :J/Cel-lbl, ... ," 
(Cf . ... para requerir amparo ... ) 
relaciones de condición: 
6. Y así me habría librado de lo otro d i e i e n d o la verdad, re d u e i e n d o su prestigio 
a su verdadera tasa. (U.) 
C K a 3 a B npaeoy, o rr p e .n; e n H B ezo 3acJtyzu no cnpaeeoJtueou LfeT-te, Jl 6bl.M02 u36aeumbcJl 
om cT-teoaetueu MeHJl T-teT-taeucmu. 
(Cf . ... Si hubiera dicho la verdad .... ). 
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Frecuentemente el gerundio expresa una característica de la acción del verbo principal o 
la interpreta desde el punto de vista del sujeto. Tales gerundios no aceptan fácilmente la 
sustitución por una oración subordinada de modo: 
7. Y fue tal el rugido, que Joaquín se quedó callado, m i r á n d o 1 e. (U.) 
HmnOT-tat{Wl 6buw maKoií, '-ano XoaKUH Heeo!lbHO 3aJvtO!lK, youe!leHHo y e T a B H B m H e b Ha 
opyza. 
8. «Pasé una noche horrible -dejó escrito en su Confesión Joaquín-, v o 1 vién do me a un 
lado y otro de la cama, mordiendo a ratos la almohada, 1 e v a n t á n d o m e a beber agua del 
jarro del lavabo. (U.) 
B «Hcnoeeou» y XoaKuHa 3anucaHo: «Ji npoeeJZ y;;¡cacHyTo HO'-ib, B o p o q a JI e b e 6oKy Ha 
6oK, Kycafl nooyuacy, noMUHymHO B e K a K H B a 5I numb, - eooa 6bl!la 6 KY6LUUHe Ha YMbl6a!lbHOM 
cmo!luKe. 
Todos los tipos de relación semántica posibles entre la acción del gerundio y la del 
predicado principal son reflejadas con idéntica efectividad en ruso y en español. 
En cambio, las mayores diferencias en el comportamiento sintáctico de esta forma verbal 
en los textos se da en la expresión de las relaciones táxicas entre las acciones. 
¿Cómo se definen las relaciones táxicas entre los elementos predicativos del texto? 
La taxis es un fenómeno sintáctico, mediante el cual se genera una cierta correlación 
entre las categorías predicativas de un texto. Fundamentalmente es una categoría textual 
que encuentra expresión tanto entre distintas oraciones, como dentro de una misma oración, 
entre sus distintos constituyentes, siempre que estos sean capaces de introducir una 
predicación secundaria. Las unidades semipredicativas, con las que relacionamos los 
gerundios (suelen tener función semipredicativa también los participios, los sustantivos 
deverbativos y deadjetivos, los infinitivos) no pueden revelar los significados predicativos 
morfológicamente, pero superan esta carencia de rasgos morfológicos a nivel textual, 
expresando estos significados táxicamente, en relación al predicado principal y también a 
los otros elementos semipredicativos. 
En el presente artículo el gerundio es examinado como portador de relaciones táxicas, 
como medio de organización del tiempo textual. Según esto, el gerundio introduce en la 
oración una predicación secundaria relativa (o táxica), dependiente del predicado principal 
para la expresión de sus rasgos predicativos de tiempo, modo y persona. En oposición a las 
unidades semipredicativas, los predicados corrientes son independientes en la expresión de 
sus características predicativas, que en el caso de los verbos conjugados tienen su expresión 
morfológica. La conjunción de ambos predicados -el independiente y el relativo- genera 
un complejo polipredicativo. Entre ambos se establece cierta versión de las relaciones táxicas. 
Junto con los demás elementos predicativos y semi predicativos del texto el gerundio participa 
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en la organización de su estructura, en la creación del tiempo textual, gracias a la expresión 
de relaciones táxicas entre los distintos predicados y semipredicados del texto. 
A diferencia de la Teoría de la Gramática Funcional, en la que el término taxis caracteriza 
a las relaciones temporales entre dos acciones [TeopH51 <l>yHKIJ;HOHaJibHOH rpaMMaTHKH 
1987/2001: 234], nosotros, en pos de la Gramática Comunicativa de la Lengua Rusa, 
entendemos que las relaciones táxicas alcanzan a las tres categorías predicativas [3orroToBa, 
ÜHHIIeHKO H CH,ll;opoBa 1998: 219]. Según estableció V.V. Vinográdov, las categorías 
predicativas que caracterizan a toda oración y mediante las que se realiza la conexión entre 
el enunciado y la realidad extralingüística son tiempo, modo y persona [BHHorpa,ll;oB 1954: 
80]. De esta forma, la taxis expresa la coincidencia o no coincidencia en el tiempo, modo y 
persona entre dos o más predicados. Precisamente el análisis comparativo del gerundio 
refleja la importancia de esta forma de entender la categoría de taxis, ya que en ruso esta 
forma verbal ha visto restringidas sus posibilidades de expresión por la línea del sujeto. 
Existe una norma en esta lengua, según la cual, el gerundio organiza siempre construcciones 
monopersonales, es decir, que forzosamente ha de referirse al sujeto del predicado 
independiente. Esta restricción no actúa en español, donde esta forma verbal protagoniza 
modelos monopersonales y polipersonales con idéntica eficacia. Si los sujetos de ambas 
proposiciones no coinciden, el sujeto de la construcción de gerundio tiene que estar expresado 
explícitamente y aparece pospuesto al predicado dependiente. La no coincidencia en las 
posibilidades de expresión de las relaciones táxicas por la línea del sujeto entre el gerundio 
ruso y el español hace que estas construcciones sean expresadas en ruso por las oraciones 
subordinadas (ej. 8) o por los predicados coordinados (ej. 9): 
9. In te r es á n do te tú tanto como por mí te interesas, no cumplo con menos que con 
interesarme yo por ti. (U.) 
- E e JI H T bi M o )J( e m b H H T e p e e o B a T b e � MOUMU oe;zaMu, mo no'leMY :J1ce Jl He .11w2y 
uHmepecoeambcJl meouMu ? 
10. Veíanse con frecuencia y hablaba cada uno al otro de los progresos que en sus respectivos 
estudios hacían, e m pe ñ á n do se Joaqu ín en probarle a Abel que la Medicina era también 
un arte, y hasta un arte bello, en que cabía inspiración poética. (U.) 
Buoe;zucb oHu no-npe:JICHeMY 'lacmo u Jll06UJlu no6oJimamb o ceoux ycnexax. X o a K H H 
HepeoKo rr hi T a JI e � emoJIKoeamb Aee;z10, 'lmo MeOUlfUHa - mo:J1ce ucKyccmeo, u oa:J/ce U3JlUfHOe 
ucKyccmeo, mpe6yJOUfee no3mu'leCK020 eooxHoeemtfl. 
Amén de las relaciones táxicas por la línea del sujeto, otro de los momentos más polémicos 
en el estudio del gerundio es la categoría de tiempo, tanto en el aspecto comparativo, como 
en el puramente analítico, sobre todo entre los gramáticos del español, donde se suelen 
considerar incorrectos algunos de los usos del gerundio simple. La situación más conflictiva 
la presentan las relaciones de no simultaneidad. En la gramática rusa no se da la discusión 
sobre la corrección del gerundio no simultáneo, debido a que la expresión de la anterioridad 
está morfologizada en el aspecto perfectivo de la forma no flexiva (excepto cuando actúa 
en su función perfectiva, con la que puede denotar también simultaneidad). 
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4. Relaciones de no shuultaneidad 
En la Gramática Comunicativa de la lengua rusa se formula una regla para la correcta 
equivalencia de las traducciones, de manera que las relaciones táxicas entre las distintas 
proposiciones han de corresponder a las del texto original [3oJioToBa M .n:p. 1998: 224]. 
En español el gerundio tiene las formas simple y compuesta; en ruso las formas perfectiva 
e imperfectiva. El análisis comparativo sugiere que dichas formas de gerundio en ruso y en 
español no son correlativas. Por un lado existe una razón de índole estilístico, y es que la 
forma compuesta está suscrita en español a un registro elevado. Por otro lado, en las 
traducciones observamos frecuentemente que la forma simple del gerundio español 
corresponde con la forma perfectiva del ruso: 
11. -También nosotros le tendremos -le suspiró ella al oído, en v o 1 vi é n do 1 o en un 
beso-; ... 
-H y 1-1ac mo:Jice Kozoa-Hu6yob 6yoem pe6e1-1oK, -utenHylla o1-1a eMY 1-1a yxo, 3 a rr e q a T a B ceou 
Clloea 110Lfenye.M. (U.) 
Pero la gramática tradicional española considera que la forma simple expresa 
simultaneidad, mientras que en la gramática rusa la distribución de formas imperfectiva y 
perfectiva se considera una especialización en la expresión de la simultaneidad y la no 
simultaneidad respectivamente. ¿Significa esto que el traductor no ha respetado las relaciones 
táxicas del original? ¿Cuándo la forma simple del gerundio español equivale al gerundio 
perfectivo ruso? Quizá debemos pensar que la forma simple del gerundio español sintetiza 
los significados de simultaneidad y no simultaneidad, mientras que en ruso ambos se hallan 
diferenciados. O por el contrario, que estos significados se hallan igualmente diferenciados 
en el gerundio español y, por tanto, que la forma simple sólo es capaz de expresar 
simultaneidad. Para dar respuesta a estas preguntas es preciso que nos volvamos a otra 
cuestión: ¿cuál es la función del gerundio ruso y español en los textos? 
4.1 Las {unciones textuales de las formas aspecto,...,temporales del verbo 
Las formas verbales imperfectivas y perfectivas tienen en el texto distintas funciones. El 
aspecto imperfectivo posee las funciones procesual y caracterizadora, mientras que el aspecto 
perfectivo puede adquirir las funciones aoristiva o perfectiva [3oJioToBa H ,n,p. 1998: 27]. 
Por medio de las funciones de las formas aspecto-temporales del verbo (fundamentalmente, 
pero existen otros indicadores) los enunciados quedan relacionados con uno de los registros 
comunicativos del habla. En el texto monológico se combinan los siguientes registros: el 
reproductivo, en el que los acontecimientos son percibidos mediante los órganos sensoriales, 
el informativo, en el que el hablante informa sobre un conocimiento adquirido o el generitivo, 
cuando el enunciado adquiere un mayor nivel de abstracción, convirtiéndose en una sentencia 
o aforismo. También es importante la división entre las variantes narrativa y descriptiva 
dentro de un mismo registro. La variante narrativa presenta las acciones de los personajes 
en su desarrollo activo, mediante la función aoristiva del predicado, haciendo avanzar la 
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trama desde el desarrollo hasta el desenlace. El registro descriptivo, en cambio, por medio 
de sus funciones perfectiva, procesual y caracterizadora, representa el fondo de acciones 
complementarias que acompañan a las acciones aoristivas de los personajes. Veamos cómo 
todas estas situaciones se compenetran en los textos y cómo pueden ayudamos a aclarar el 
carácter de la relación táxica entre los predicados principal y dependiente del complejo 
polipredicativo. Para ello tomamos como modelo las relaciones de anterioridad. 
4.2 Gerundio de anterioridad 
La expresión de la anterioridad está morfologizada en ruso en la forma perfectiva del 
gerundio y en español en la forma compuesta2• Con ellas conviven otros medios de expresión 
de esta relación táxica, como los predicados coordinados o los sustantivos deverbativos 
precedidos por preposiciones y locuciones temporales, y en español, también, las 
construcciones de infinitivo precedidas por locuciones temporales de anterioridad como 
después de o el gerundio simple y 'al+ infinitivo': 
12. J{eoe MOJlOOblX JllOOeU, O 6 M e H  jJ B m H e  b MH0203Hattume.rtb-HblMU U eeCe.rtblM e32JZJlOOM, 
e H jJ JI H e h e Mecm u npRMe-xoHbKO HanpaeuJZUCb e 6ycpem. 
Dos jóvenes i n t e r e a m b i a r o n entre sí una significativa mirada, s e l e v a n t a r o  n de 
sus asientos y se dirigieron al bar. (B.) 
13. B eeaHze.rtuu cKa3aHo: "H H e  m e .n; eoH, rr JI a K a e jJ zopblW ". (Ch./E.) 
El Evange-lio dice así: «Y h a b i e n d o s a 1 i d o afuera, 1 1  o r ó amargamente.» 
14. A <!>azom, e rr p o B a .n; H B nocmpaoaeutezo KOHcpepaHcbe, o 6 'h- jJ B H JI ny6JZuKe maK: 
(B.) 
... gracias a Fagot, que, des p ués de 1 i b r a r se del malsano presentador, se di r i g 
i ó al público: 
15. rr p o H  3 He e jJ 6Cl0 3my axuHelO, EeH2aJZbCl<UU el( e II H JI o6e PYKU JZaOOHb 1( JZQOOHU u 
npueemcmeeHHO 3aMaxaJZ UMu e npope3 3aHaeeca, om ttezo mom, muxo utyMR, u pa3outeJZcR e 
cmopoHbZ. (B.) 
D e s p u é s d e e s t a estúpida p r e s e n t a e i ó n, Bengalski, j u n t a n d o las manos, 
saludó por la ranura entre las cortinas, y éstas empezaron a descorrerse con lentitud. 
16. -Poca cosa ... Verás -y to man do un libro, 1 e y ó: (U. ) 
-OtteHb HeMHozo ... Cyou caM. - H, B 3 jJ B co cmoJZa KHuzy, oH rr p o q e JI: 
2. La no correspondencia entre ambas formas responde en parte a cuestiones de estilo, ya que la forma compuesta 
tiene en el español actual un marcado carácter literario. 
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17. Abel t e m b 1 ó, sin saber al punto cierto por qué, a 1 o í r el tono y timbre con que su 
suegro pronunció esas palabras. (U. ) 
Y JI o B H B Bblpa:JJCeHue, e KomopblM 6blJlU npou3HeceHbl :Jmu CJlOBa, AeeJZuH ucnyzaHHO B 3 
.n;por H y JI. 
La elección de la forma concreta puede ser una cuestión de estilo, como ocurre 
frecuentemente con el gerundio compuesto, o puede estar determinada por factores textuales. 
Entre ambos modelos, el modelo con predicados copulativos y el modelo con gerundio, la 
diferencia es mínima y la podríamos describir como una diferencia de óptica. Los predicados 
copulativos se encuentran íntimamente ligados entre sí, gracias a que no sólo expresan 
relación con el tiempo real, sino también con el tiempo relativo, táxico, revelando la sucesión 
temporal de los hechos. Pero mientras que los predicados copulativos denotan un punto de 
vista prospectivo del hablante, la construcción con gerundio refleja un punto de vista 
retrospectivo. En el primer caso el hablante se sitúa desde el punto de vista del sujeto del 
dictum, el cual mira los hechos en su orden natural de aparición, es decir, hacia adelante. En 
la representación retrospectiva de los hechos el hablante constata los hechos observados, 
pero es él quien restablece las relaciones temporales y de causa-efecto entre las mismas 
[3oJIOTOBa H ,n:p. 1998: 323]. El punto de partida es el hecho posterior, mientras que el 
precedente es expresado por el gerundio. Por otro lado, también son retrospectivas las 
construcciones potencialmente sinónimas con infinitivo precedido por al y las subordinadas 
causales introducidas por preposiciones como pues, ya que. 
Hay que decir que el gerundio compuesto no es muy productivo en el español actual. En 
cambio, la forma simple combina multitud de significados, uno de ellos es el de acción 
anterior. La relación temporal de anterioridad es expresada por el gerundio perfectivo ruso 
en cualquiera de los contextos en que aparezca; es su significado categorial centraP. Sin 
embargo, en español el significado de acciones sucesivas aparece condicionado por el tipo 
de registro comunicativo en el que esté inserto el enunciado. En concreto, la lectura aoristiva 
del gerundio se da en contextos reproductivo-narrativos, en los que-la accionalidad de los 
predicados que rodean al gerundio y con los que se halla relacionado confieren a este el 
significado de sucesión temporal: 
18. <J>azom p a e K p bi JI pom, KaK nmeHe14, u ec10 ee, Kapmy 3a Kapmoii, 3 a r JI o T a JI. (B.) 
Fagot, ab rien do la boca como un polluelo, se la t rag ó entera, carta por carta. 
19. Kom n e p e .n; a JI zolloey <J>azomy, mom 3a BOJlOCbl n o .n; H 5I JI e e u n o K a 3 a JI ny6JZUKe, 
u zoJZoea :Jma om'lammo Kpwmylla Ha eecb meamp: (B.) 
El gato pas ó la cabeza a Fagot, y éste, e o g i é n do 1 a por el pelo, la mos t r ó  al público. 
3. Hacemos excepción de los gerundios perfectivos en ruso que expresan un estado perfectivo simultáneo a la 
acción principal como en O Ha zoeopum 11 p u o m 1< p bl e pom, OH cmoflll zo¡¡oey 11 o H u K. 
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En español sólo la forma compuesta del gerundio y la construcción 'después de + 
infinitivo', así como los predicados aoristivos coordinados tienen un significado inequívoco 
de anterioridad. Ni la forma simple de gerundio, ni la de infinitivo precedida por al pueden 
expresar por sí mismas este tipo de relación temporal. Dependen para ello de otros factores 
textuales, como la función de la forma aspecto-temporal o el significado léxico de los verbos. 
Es por ello que en ocasiones el gerundio simple puede llevar a confusiones y el español 
prefiere el gerundio compuesto o 'después de+ infinitivo', como en 20 y 21, en los que la 
forma simple del gerundio provocaría una lectura ambigua entre la simultánea y la anterior, 
que en la mayoría de los casos se resolvería a favor de la simultánea, gracias a que este 
parece ser el significado central de la forma simple española: 
20. O rr p o e H  B HeCKOJtbKO npocumeJteu, zeHepa;z rr o A H �  JI 2Jta3a u Ha f.JepeRKoea. (Ch./ 
M. ) 
D e s p u é s d e h a -b e r i n t e r r o g a d o a algunos de ellos, el general 1 e v a n t ó la 
mirada hacia Chervia kov. 
21. Y sucedió que habien do Abel Sánchez a e aba d o su cuadro lo 1 1  e v ó a una 
exposición, donde obtuvo un aplauso general y fue admirado como estupenda obra maestra, y se 
le dio la medalla de honor. (U. ) 
3 a K o H q H B C6010 KapmuHy, Aeenb CaHttec o T H e e ee Ha BblCmaeKy, zoe OHa 3aeoeeaJta 
eceo6u¡ee npu3HaHue u zoe e10 eocmopza;zucb, Km< eenuKUM npou3eeoeHueM. 
En 20 la hipotética sustitución del infinitivo por un gerundio simple en la traducción 
española presentaría dificultades, ya que cambiaría la relación temporal. Si intentamos 
realizar el cambio de la forma de infinitivo por la de gerundio simple (1 n t e r r o g a n d o  
a algunos de ellos, el general l e v a n t ó  la mirada hacia Cherviakov) comprobamos que 
el significado de anterioridad es sustituido por el de simultaneidad, es decir, parafraseable 
por Cuando interrogaba a algunos de ellos ... En 21 la forma simple acabando no introduciría 
cambios significativos en el español. Pero mientras que el gerundio compuesto expresa la 
sucesión ·de hechos, el simple no distingue tan exactamente las fronteras temporales entre 
ambas acciones: acabando su cuadro puede expresar dos tipos de relación temporal: cuando 
acabó su cuadro, cuando estaba acabando su cuadro. Sin embargo, el hecho de que en 
ocasiones no quede clara una de las dos opciones no significa que el gerundio simple no 
pueda expresar también la primera, pero indudablemente será una interpretación ambigua, 
entre la simultaneidad y la anterioridad. 
Vemos en estos ejemplos cómo el uso del gerundio simple con significado de anterioridad 
necesita una mayor definición por parte del contexto. La pertenencia al registro reproductivo 
no es suficiente para asegurar su función aoristiva. En el siguiente ejemplo, de las dos 
acciones expresadas por el gerundio simple en español, sólo una tiene una función aoristiva 
de manera inequívoca, la representada por el verbo de movimiento. En cambio, mirando 
puede entenderse como una acción puntual y, por tanto, anterior o como una acción durativa 
y simultánea al predicado principal: 
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22 . ... U, Ifemp, B 3 r JI 5l H y B U30aJZU Ha Hucyca, B e fi O M H H JI CJZ06a, 1<:01110pbze OH CKa3aJZ 
ell1)1 Ha 6ettepu ... B e fi o M H H JI, o q H y JI e 51, fi o Ili e JI ca oeopa u 20pbK0-20pbKO 3 a fi JI a 1( a 
JI. (Ch. /E. ) 
Y Pedro, mi ran do desde lejos a Jesús, re e o r d ó las palabras que éste le había dicho 
durante la cena, y s a 1 i e n d o al patio 1 1  o r ó amargamente ... 
La lectura puntual de la acción expresada por el gerundio evita la ambigüedad con la 
interpretación simultánea, en la que coinciden la acción imperfectiva (durativa) del gerundio 
con la acción perfectiva (puntual) de la forma personal. En contextos aoristivos la 
consecución de acciones puntuales puede venir reflejada por cualquiera de las construcciones 
descritas: 
23. B hi ex a B Ha ynoMJmymoe 3aceoaHue, 1<aKoeoe, K CJZoey zoeopa, u Ha3HatteHo-mo ettepa 
He 6blJZO, ApKaouu AnoJZJZOHoeutt o T n y e T H JI ceoezo uwcjJepa y 30aHUR aKycmu-ttecKou 1<:aMuccuu 
Ha T.fucmbzx npyoax .. . (B.) 
D e s p u é s d e s a 1 i r de casa para asistir a esa reunión, Arcadio Apolónovich d e s p i d i 
ó a su chófer junto al edificio de la Comisión Acústica ... 
(ef.: s a l i e n d o, h a b i e n d o  s a l i d  o, s a l i ó, e u a n d o  s a l i ó, a l  s a l i r) 
Las construcciones con gerundio simple en castellano que expresan anterioridad con 
predicados accionales4 suelen aparecer en posición absoluta y antepuesta a la acción principal, 
precisamente para destacar el significado de anterioridad: 
24. -A oH nonpocmy coepaJZ!-36)1ttHo, Ha eecb meamp coo6u{UJZ 1<JZemttamblU noMOUfHUT< u, 
o 6 p a T 5I e b K EeH2aJZbCKoMy, n p H 6 a B H JI:- Ilo3opaeJZfllo eac, zpa:JICOaHUH, coepaJ14ULU! (B.) 
-Sencillamente ¡ha dicho una mentira! -contestó el ayudante a cuadros con una voz tan 
sonora que resonó en todo el teatro, y, v o 1 - v i é n d o s e hacia Bengalski, a ñ a d i ó-: 
¡ Ciudadano, le felicito por su mentira! 
La posición antepuesta del gerundio o de la construcción 'al+ infinitivo' contribuye a 
que las formas no personales reciban una lectura anterior, mientras que la pospuesta tenderá 
a la lectura simultánea. Así lo ha interpretado el traductor ruso en el siguiente ejemplo, a 
pesar de que la construcción de infinitivo está introducida por un verbo personal aoristivo: 
25. Oyó entonces ruido fuera y se apresuró a abrir la puerta. «¡Papá, papaíto!», ex e 1 a m ó  
su hija a 1 en t ra r. (U. ) 
Bopyz cHapy;y¡cu OH )ICJZbnuaJZ 1<a1<:au-mo uty.M u nocneULuJZ omnepemb oeepb. «llana, nanottKal» 
3 a III, e 6 e T a JI a ezo oott1<a, B 6 e r a 5I 6 1\0MHamy. 
4. Con predicados de estado el gerundio suele expresar simultaneidad, incluso la forma perfectiva rusa. Generalmente 
estos gerundios son correlativos con un participio en español. 
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Frecuentemente las relaciones de anterioridad se establecen no sólo entre predicados 
accionales, sino también con predicados de estado. En el siguiente ejemplo se suceden 
estados y acciones del sujeto. El gerundio expresa un cambio de estado que es forzosamente 
anterior a la acción, ya que la acción está determinada precisamente por ese cambio de 
estado, motivada por él. La construcción resultante sí es intercambiable por predicados 
coordinados: 
26. La brusca violencia del ataque la des e o n e e r t ó. Mas, re ponién dose, dijo: (U.) 
BHe3amwcmb amaKu o6ecKypa:JJCUJZa ee. Ho, HeCKOflbKO o TI p a B H B m H e b om ceoezo 
cMyUfeHufl, EfleHa o T B e T H JI a: 
27. BacUJZuca e3opozHy;za, HO momttac ;)ICe y 3 H a JI a ezo u y JI hi 6 H y JI a e h npueem!lueo. 
(Ch./E.) 
Vasilisa se estremeció, pero r e e o n o e i é n d o 1 e en el acto, s o n r i ó afablemente. 
En las traducciones la forma perfectiva del gerundio ruso con significado de anterioridad 
es traducida con bastante frecuencia al español por un verbo personal con función aoristiva: 
28. O e u 1 t ó la cabeza en el hombro de la hija y ro m pi ó  a 11 o ra r. (U.) 
y T K H y B Ili He b 20flOeou e nfletto oottepu, XoaKUH 3 a p bl .n; a JI. 
29. Kom, TI p Hu; e JI H B m He h noaKKypamHee, Ha x JI o 6 y q H JI zo!loey Ha uteiO, u oHa 
mottHO ce!la Ha ceoe Mecmo, KaK 6yomo HuKyoa u He omflyttMacb. (B.) 
El gato a p u n- t ó con mucho cuidado y e o 1 o e ó la cabeza en el cuello, donde se ajustó 
como si nunca hubiese faltado de allí. 
Cuando el hablante desea destacar precisamente la anterioridad de la acción del gerundio 
con respecto a la del verbo independiente son más frecuentes otros medios de expresión, 
como el infinitivo o la forma compuesta del gerundio: 
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30. Restregaba la moneda que portaba en la mano contra los muros de adobe y a 1 11 e g a r 
a la primera esquina exa min ó el brillo nacido en el borde con pueril fruición. (D.) 
MoHemKy cemo, KOmopyiO Hec e pyKe, OH Ha xooy mep o cmeHbl U3 Kupnutta-CblplJa u, .n; o M .n; 
5I oo nepeozo yzfla, e pe6RtteCKUM yooeoflbcmeueM TI o e M o T p e JI Ha 3a6Jlecmeeutuu ee Kpau. 
31. A 1 e o n e 1 u i r cada cepa el viejo e n t e r r a b a cuidadosamente las ramas cortadas 
al pie del sarmiento para que le sirviera de abono. (D.) 
0 6 p a 6 O T a B l<ycm, OeoyutKa cpe3aHHble Jl03bl mU{ameJtbHO 3 a K a TI bl B a JI noo HUM, 
ttmo6bl yoo6pfl!lacb nottea. 
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Para la expresión de la anterioridad es también frecuente el uso del participio en 
construcción absoluta. Vemos como en estos ejemplos colabora con gerundios e infinitivos 
en la creación de la sucesión de acciones y estados aoristivos: 
32. IlomoM, HeMHozo y e TI o K o M B III M e b u e K a 3 a B eu¡e HeCKOJZbKO npottyecmeoeaHHbZX 
CJZOe U )]; a B eceM nOJICamb ce010 pyKy, OH, npu 2pOMKUX paoocmHblX KllUKaX, e TI y e T ll JI e 5I 
eHU3, e e JI e Kapemy u, npoeoJICaeMbtií 6JZazocJZoeeHuRMu, yexaJZ. (Ch./A.) 
S o s e g a d o un poco, d e s p u é s d e p r o n u n e i a r aún otras palabras que le salían 
del corazón, y de s p ué s de p e r mi ti r que todos le estrecharan la mano, bajó a la calle entre 
jubilosos gri-tos, s u b i ó al coche y p a r t i ó, acompañado de un sinfín de bendiciones. 
D e s p u é s d e s e r e n a r s e un poco, d e p r o n u n e i a r unas cuantas sentidas palabras 
y d e d a r a estrechar su mano a todos, b a j ó la escalera acompañado por gritos de júbilo, s 
e s e n t ó en la berlina y, seguido de un coro de bendiciones, s e m a r e h ó. 
33. B bi pe 3 a B mumyJZflpHozo coeemHuKa Kpamepoea, oH y K pe TI M JI ezo Ha Kopo6Ke U3-
noo cnutteK u e maKoM euoe TI o H  e e ezo e Ka6uHem K omtfy. (Ch./A.) 
R e e o r t ó al consejero honorario Kráterov y lo p e g ó en una cajita de cerillas; de este 
modo lo 1 1  e v ó al gabinete de su padre. 
Una vez r e e o r t a d o el consejero titular Kráterov, lo e 1 a v ó en una cajita de cerillas y 
de esta guisa lo 1 1  e v ó al despacho de su padre. 
5. Con el usiones 
Entre las formas de gerundio simple con función aoristiva en español y las formas de 
gerundio perfectivo con la misma función en ruso hay una diferencia fundamental, cuya 
base reside en el diferente comportamiento del verbo ruso y español en cuanto a la categoría 
de aspecto. Mientras que en ruso la función aoristiva o procesual queda definida en parte 
gracias al aspecto perfectivo o imperfectivo, en español será el contexto el que defina 
principalmente el tipo de función aspecto-temporal. La función aoristiva no es propia del 
gerundio español, que, siendo capaz de ejercerla, ha de apoyarse en otras estrategias textuales 
para ello. En esta relación toman parte factores como los significados léxicos de los verbos 
en cuestión, el orden de aparición, la situación táxico-aspectual, etc., que definirán la función 
textual de la forma aspecto-temporal del gerundio español. Así, tanto gerundio, como 'al + 
infinitivo' (ambos representados por la forma simple) pueden expresar tanto anterioridad, 
como simultaneidad, dependiendo de la función que adopte en el texto la forma no personal. 
La forma simple del gerundio es bastante productiva en español cuando no interesa resaltar 
el aspecto temporal, sino más bien el táxico, es decir, cuando lo que importa es la secuencia 
de acciones aoristivas. En estos casos la relación entre las dos acciones expresada por el 
gerundio se produce a nivel textual y se limita a presentarlas como dos acciones consecutivas, 
ligadas entre sí por el tiempo táxico: 
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37. Helena s e 1 e v a n t ó, f u  e al niño, y d e s p e r t á n d o 1 o, e o g i ó 1 o en brazos, y 
v o 1 vien do a Joaquín le dijo: (U.) 
ElleHa rr o � H � JI a e b, rr o � o Ill JI a K CbZHY u, p a 3 6 y � 11 B ezo, B 3 � JI a Ha pyKu; 3ameM, 
o6paUfaflcb K XoaKuHy, e K a 3 a JI a: 
38. Quedóse Joaquín mustio y cabizbajo, y al día siguiente, 1 1  a man do a solas a su mujer, 
le di j o: (U.) 
Ilocl e ::Jmozo pa3206opa XoaKuH e111e oo¡¡zo cuoe¡¡ nettallbHblU, noHypu6 20ll06y, a Ha 
CJleOyiOUfUU OeHb OH Il O 3 B a JI JICeHy U C 2Jta3y Ha 2Jla3 e K a 3 a JI eu: 
En caso de no coincidencia en la expresión de los diferentes significados táxicos entre 
el gerundio ruso y el español habremos de recurrir a otros elementos de la lengua que 
puedan venir a sustituir a los anteriores. Los componentes que suelen actuar en relación de 
sinonimia sintáctica con el gerundio en estos casos son los predicados coordinados, los 
sustantivos deverbativos introducidos por preposiciones con significado temporal, infinitivos 
en la misma posición y participios (los dos últimos propios del español, frente al ruso). 
El análisis de las funciones aspecto-temporales de las formas verbales, así como de las 
distintas posibilidades de aparición del gerundio en el seno de un registro comunicativo 
concreto da cuenta del modo de existencia de esta forma en la lengua. Ambos aspectos, 
unidos a la profundización en el estudio de las relaciones táxicas entre los distintos predicados 
y semi predicados del texto abren una vía de investigación, a nuestro parecer, muy productiva 
desde el punto de vista del estudio comparativo del ruso y del español, aplicable tanto a la 
traducción, como a la enseñanza de lenguas a estudiantes extranjeros. Además la orientación 
comunicativa en la sintaxis resulta interesante también para los propios hablantes nativos 
de una lengua, ya que les obliga a reflexionar sobre los hechos del lenguaje, estableciendo 
relaciones paradigmáticas con otras construcciones, desenmascarando el significado y las 
relaciones de las unidades del lenguaje, etc. y no sólo a aplicar fórmulas más o menos 
acertadas, como ocurría en la orientación formalista, que en numerosas ocasiones se hallan 
bastante alejadas de nuestra intuición lingüística como hablantes. 
Para la realización de este artículo fueron utilizados textos de Unamuno (Abel Sánchez), 
Delibes (Las ratas), Chéjov (Muerte de un funcionario, El álbum, Estudiante) Bulgákov 
(El maestro y Margarita) y sus correspondientes traducciones al ruso y al español. 
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